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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Зантович Мария Валентиновна 
Отношения Республики Корея, США и Японии в начале XXI века 
1. Структура и объем дипломной работы. 
Данное исследование включает введение, 4 главы, разбитые на 
15 разделов, заключение, список использованной литературы и 8 приложений. 
Объем дипломной работы составляет 72 страницы авторского текста, 
общий объем – 111 страниц. Список использованной литературы составляет 
165 позиций. 
2. Перечень ключевых слов. 
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН, СУБРЕГИОН СЕВЕРО-
ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ, США, ЯПОНИЯ, 
ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ТРЕХСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОТИВОРАКЕТНАЯ ОБОРОНА, ЯДЕРНОЕ 
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ, КОРЕЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, КНДР, КИТАЙ, 
ТРАНС-ТИХООКЕАНСКОЕ ПАРТНЕРСТВО. 
3. Текст реферата. 
Объект исследования – внешняя политика Республики Корея, США и 
Японии. Предмет исследования – развитие сотрудничества Республики Корея, 
США и Японии в трѐхстороннем формате с 1990-х по 2015 г. 
Цель исследования – изучение динамики отношений РК-США-Японии в 
начале XXI века. 
Методы исследования – общефилософские (диалектический метод, 
принцип историзма, принцип единства логического и исторического, принцип 
детерминизма), общенаучные (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, 
сравнение, аналогия, моделирование, системный анализ, структурный анализ, 
междисциплинарный подход) и частнонаучные (биографический, 
сравнительно-исторический, аналитико-прогностический). 
Результаты и их новизна. Исследование является первым в отечественной 
историографии системным изучением отношений РК, США и Японии в начале 
XXI века. В работе выявлены проблемы, определяющие необходимость 
углубления трѐхсторонних отношений. Дана оценка текущего уровня 
сотрудничества и выявлены перспективы развития отношений трѐх стран. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 
могут быть использованы для продолжения исследования отношений РК, США 
и Японии, при подготовке монографий и учебников. Исследование может 
представлять интерес в качестве модели многосторонних отношений с учетом 
необходимости выработки стратегии участия Республики Беларусь в 
интеграционных форматах сотрудничества на постсоветском пространстве. 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Зантовіч Марыя Валянцінаўна 
Адносіны Рэспублікі Карэя, ЗША і Японіі ў  пачатку XXI стагоддзя 
1. Структура і аб’ѐм дыпломнай працы. 
Дадзенае даследаванне ўключае ўводзіны, 4 часткі, падзеленыя на 
15 раздзелаў, заключэнне, спіс выкарыстанай літаратуры і 8 дадаткаў. 
Аб’ѐм дыпломнай працы складае 72 старонкі аўтарскага тэксту, агульны 
аб’ѐм – 111 старонак. Спіс выкарыстанай літаратуры складае 165 пазіцый. 
2. Пералік ключавых слоў. 
АЗІЯЦКА-ЦІХААКІЯНСКІ РЭГІЁН, СУБРЭГІЁН ПАЎНОЧНА-
УСХОДНЯЯ АЗІЯ, РЭСПУБЛІКА КАРЭЯ, ЗША, ЯПОНІЯ, ДВУХБАКОВАЕ 
СУПРАЦОЎНІЦТВА, ТРОХБАКОВЫЯ АДНОСІНЫ, БЯСПЕКА, 
СУПРАЦЬРАКЕТНАЯ АБАРОНА, ЯДЗЕРНАЕ НЕРАСПАЎСЮДЖВАННЕ, 
КАРЭЙСКІ ПАЎВОСТРАЎ, КНДР, КІТАЙ, ТРАНС-ЦІХААКІЯНСКАЕ 
ПАРТНЁРСТВА. 
3. Тэкст рэферата. 
Аб’ект даследавання – знешняя палiтыка Рэспублікі Карэя, ЗША і Японіі. 
Прадмет даследавання – развіццѐ супрацоўніцтва Рэспублікі Карэя, ЗША і 
Японіі ў трохбаковым фармаце з 1990-х па 2015 г.  
Мэта даследавання – вывучэнне дынамікі адносін РК-ЗША-Японіі ў 
пачатку XXI стагоддзя.  
Метады даследавання – агульнафіласофскія (дыялектычны метад, 
прынцып гістарызму, прынцып адзінства лагічнага і гістарычнага, прынцып 
дэтэрмінізму), агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз, абстрагаванне, абагульненне, 
параўнанне, аналогія, мадэляванне, сістэмны аналіз, структурны аналіз, 
міждысцыплінарны падыход) і частнанавуковыя (біяграфічны , параўнальна-
гістарычны, аналітыка-прагнастычны). 
Вынікі і іх навізна. Даследаванне з’яўляецца першым у айчыннай 
гістарыяграфіі сістэмным вывучэннем адносін РК, ЗША і Японіі ў пачатку XXI 
стагоддзя. У рабоце выяўлены праблемы, якія вызначаюць неабходнасць 
паглыблення трохбаковых адносін. Дадзена ацэнка актуальнага ўзроўню 
супрацоўніцтва і выяўлены перспектывы развіцця адносінаў трох краін.  
Аўтэнтычнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца аўтэнтычнымі. Праца выка-
наная самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць 
быць выкарыстаны для працягу даследаванняў адносін РК, ЗША і Японіі, пры 
падрыхтоўцы манаграфій і падручнікаў. Даследаванне можа прадстаўляць 
цікавасць у якасці мадэлі шматбаковых адносін з улікам неабходнасці 
выпрацоўкі стратэгіі ўдзелу Рэспублікі Беларусь у інтэграцыйных фарматах 
супрацоўніцтва на постсавецкай прасторы. 
DIPLOMA THESIS ABSTRACT 
Maria Valentinovna Zantovich 
The relations between Republic of Korea, USA and Japan at the beginning of the 
XXI century 
1. Structure and size of the thesis. 
This research includes an introduction, 4 chapters, consisting of 15 sections, the 
conclusion, the bibliography and 8 appendices. 
The size of the original text is 72 pages, the total size of the thesis is 111 pages. 
The bibliographic list includes 165 positions. 
2. Keywords. 
ASIA-PACIFIC REGION, NORTHEAST ASIA SUBREGION, REPUBLIC OF 
KOREA, USA, JAPAN, BILATERAL COOPERATION, TRILATERAL 
RELATIONS, SECURITY, BALLISTIC MISSILE DEFENSE, NUCLEAR 
NONPROLIFERATION, KOREAN PENINSULA, DPRK, CHINA, , TRANS-
PACIFIC PARTNERSHIP. 
     3. Text of the abstract. 
The object of this research is the foreign policy of the Republic of Korea, the 
USA and Japan. The subject of the research is the development of trilateral cooperation 
between Republic of Korea, USA and Japan from 1990-s tо 2015. 
The aim of this research is studying the ROK-USA-Japan relation dynamics at 
the beginning of the XXI century. 
The methods of this research are general philosophical (the dialectical method, 
the principle of historicism, the principle of the unity of logical and historical, the 
principle of determinism), general scientific (analysis, synthesis, abstraction, 
generalization, comparison, analogy, simulation, systems analysis, structural analysis, 
interdisciplinary approach) and special scientific (biographical , historical comparison, 
analytical forecast). 
Findings and novelty. This is the first systematic research in the Belarusian 
historiography outlining the relations between the Republic of Korea, the USA and 
Japan at the beginning of the XXI century. The thesis identifies the key challenges 
defining the need for deepening the trilateral relations. The current level of cooperation 
has been estimated and the prospects of trilateral relations development have been 
proposed. 
Authenticity of the materials and the findings of the thesis. The materials used in 
the thesis and its findings are authentic. The research was conducted independently. 
Recommendations on the use of the findings. The findings of this research can be 
used to continue studies on the relations between the Republic of Korea, the USA and 
Japan and in writing of monographs and textbooks. The study may be of interest as the 
multilateral relations model, considering the necessity of creating the strategy of the 
Republic of Belarus towards participation in cooperation and integration in the post-
Soviet region. 
  
 
 
